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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів – 2,5 
0305 «Економіка та 
підприємництво» 
Варіативна 6.030504 – «Економіка 
підприємства» 
Модулів –1 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 
– 
Рік підготовки: 
Змістових модулів 2– - 4-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  
контрольна робота – 7-й 
семестр 
Триместр/ Семестр 
Загальна кількість годин  
– 90,0 
- 7-й 
Лекції 
Годин для заочної форми 
навчання: 
аудиторних – 12 
самостійної роботи 
студента – 78 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
бакалавр 
- 8 год. 
Практичні, семінарські 
- 4 год. 
Лабораторні 
- - 
Самостійна робота 
- 78 год. 
Індивідуальні завдання: 
контрольна робота- 10 год. 
Вид контролю: залік 
 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 11 % до 89 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» є формування у студентів 
системи спеціальних знань про базові поняття щодо функціонування 
багатогалузевого комплексу міського господарства та практичних навичок 
розв’язання проблем його розвитку 
Основними завданнями вивчення дисципліни ««Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» є:  
– теоретична та практична підготовка підготовка студентів з питань 
економіки та організації діяльності підприємств міського господарства; 
– формування у студентів навичок розв’язання актуальних 
Предмет вивчення у дисципліні: економічний механізм функціонування 
підприємств міського господарства, формування і використання їх ресурсного 
потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
– сутність й сучасні особливості процесу урбанізації; 
– економічні основи функціонування й тенденції розвитку міст; 
– сутність, структуру міського господарства в цілому, а також його 
підгалузей; 
– особливості функціонування підприємств міського господарства в 
системі життєзабезпечення міста; 
– особливості організації виробничої діяльності підприємств міського 
господарства; 
– теоретичні засади розробки виробничої програми підприємств міського 
господарства; 
– особливості формування й використання ресурсного потенціалу 
підприємств міського господарства; 
– особливості калькулювання собівартості продукції (послуг) на 
підприємствах міського господарства; 
– особливості ціноутворення в міському господарстві; 
– теоретичні засади формування економічних результатів господарської 
діяльності підприємств міського господарства; 
– шляхи підвищення ефективності господарської діяльності підприємств 
міського господарства. 
– перспективи технічного, економічного й соціального розвитку міського 
господарства. 
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вміти:  
– критично оцінювати соціально-економічні процеси, що відбуваються в 
міському господарстві; 
– володіти методами планування виробничої програми підприємств 
міського господарства; 
– обґрунтовувати обсяги виробництва та реалізації продукції підприємств 
міського господарства, визначати їх виробничу потужність; 
– визначати потребу в матеріальних, трудових та фінансових ресурсах, які 
необхідні для організації діяльності підприємств міського господарства;  
– обґрунтовувати шляхи найбільш ефективного використання 
економічних ресурсів на рівні  підприємств міського господарства; 
– проводити аналіз та планування доходів, поточних витрат і фінансових 
результатів діяльності підприємств міського господарства; 
– самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, що пов’язані з 
аналізом й обгрунтуванням раціональної поведінки підприємства в умовах 
міського господарства. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Зміст дисципліни 
ЗМ 1. Організація діяльності підприємств міського господарства 
(1,5/54). 
Тема 1. Місто як соціально-економічна система. 
Тема 2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва. 
Тема 3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства. 
Тема 4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства. 
Тема 5. Виробництво і якість продукції підприємств міського 
господарства. 
 
ЗМ 2. Ресурсне забезпечення та ефективність діяльності підприємств 
міського господарства (1,0/36). 
Тема 6. Основні фонди підприємств міського господарства. 
Тема 7. Оборотні кошти підприємств міського господарства. 
Тема 8. Собівартість продукції (послуг). 
Тема 9. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві. 
Тема 10. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Заочна форма 
усього 
у тому числі 
л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 
Модуль Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства 
Змістовий модуль 1. Організація діяльності підприємств міського господарства 
Тема 1. Місто як соціально-
економічна система 
6 1  – – 5 
Тема 2. Міське господарство у 
структурі суспільного виробництва 
4 1  – – 3 
Тема 3. Галузеві особливості 
організації діяльності підприємств 
міського господарства 
18 1  – – 17 
Тема 4. Виробнича програма 
підприємств житлово-
комунального господарства 
16 1 2 – – 13 
Тема 5. Виробництво і якість 
продукції підприємств міського 
господарства 
4   – – 4 
Разом за змістовим модулем 1 48 4 2 –  42 
Змістовний модуль 2. Ресурсне забезпечення та ефективність діяльності підприємств 
міського господарства 
Тема 6. Основні фонди підприємств 
міського господарства 
6 1 0,5 – – 4,5 
Тема 7. Оборотні кошти 
підприємств міського господарства 
4  0,5 – – 3,5 
Тема 8. Собівартість продукції 
(послуг) 10 1 1 – – 8 
Тема 9. Тарифна політика в 
житлово-комунальному 
господарстві 
6 1  – – 5 
Тема 10. Фінансово – економічні 
результати та ефективність 
діяльності комунальних 
підприємства 
6 1  – – 5 
Разом за змістовним модулем 2 32 4 2 – – 26 
Усього годин 80 8 4 – – 68 
ІНДЗ: контрольна робота 10    10  
Усього годин 90 8 4  10 68 
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Теми лекційних занять 
 
№ Зміст 
Кількість 
годин 
Заочне 
навчання 
Модуль Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства 
8 
Змістовий модуль 1. Організація діяльності підприємств міського 
господарства 
4 
1. Місто як соціально-економічна система 1 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 1 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
1 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства 
1 
5. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства  
Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення та ефективність діяльності 
підприємств міського господарства 
4 
6. Основні фонди підприємств міського господарства 1 
7. Оборотні кошти підприємств міського господарства  
8. Собівартість продукції (послуг) 1 
9. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 1 
10. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
1 
 
 
5. Теми семінарських занять 
(не передбачено навчальним планом) 
 
6. Теми практичних занять 
 
№ Зміст 
Кількість 
годин 
Заочне 
навчання 
1 2 3 
Модуль Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства 
2 
Змістовий модуль 1. Організація діяльності підприємств міського 
господарства 
 
1. Місто як соціально-економічна система  
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва  
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства 
2 
5. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства  
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Продовження табл. 
1 2 3 
Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення та ефективність діяльності 
підприємств міського господарства 
2 
6. Основні фонди підприємств міського господарства 0,5 
7. Оборотні кошти підприємств міського господарства 0,5 
8. Собівартість продукції (послуг) 1 
9. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві  
10. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
 
 
7. Теми лабораторних занять 
(не передбачено навчальним планом) 
 
8. Самостійна робота 
 
№ Зміст 
Кількість 
годин 
Заочне 
навчання 
Модуль  Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства 
78 
Змістовий модуль 1. Організація діяльності підприємств міського 
господарства 
42 
1. Місто як соціально-економічна система 5 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 3 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
17 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства 
13 
5. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 4 
Змістовий модуль 2. Ресурсне забезпечення та ефективність діяльності 
підприємств міського господарства 
26 
6. Основні фонди підприємств міського господарства 4,5 
7. Оборотні кошти підприємств міського господарства 3,5 
8. Собівартість продукції (послуг) 8 
9. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 5 
10. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
5 
Виконання контрольної роботи 10 
 
Для опанування матеріалу дисципліни «Економіка і організація 
діяльності підприємств міського господарства» важлива самостійна робота.  
Самостійна робота розрахована на формування практичних навичок у 
роботі студентів зі навчально-методичною літературою, орієнтування їх на 
інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 
теоретичних і практичних проблем господарювання підприємств міського 
господарства. Значною є роль самостійної роботи студентів у підготовці до 
поточного і підсумкового контролю знань й умінь. 
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До основних видів самостійної роботи студента відносимо: 
1. Вивчення лекційного матеріалу. 
2. Робота з літературними джерелами. 
3. Розв’язання практичних задач. 
4. Підготовка до поточного та підсумкового тестового контролю. 
5. Виконання індивідуальних завдань з контрольної роботи. 
 
9. Індивідуальні завдання 
 
Виконання контрольної роботи є одним із етапів вивчення курсу 
«Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства». При 
вивченні програмного матеріалу для його закріплення та набуття практичних 
навичок студенти повинні виконати контрольну роботу у 7 семестрі.  
Мета контрольної роботи – закріплення та поглиблення теоретичних 
знань, здобутих при вивченні дисципліни, освоєння методик виконання 
широкого кола типових планово-економічних розрахунків і обґрунтувань, 
формування практичних навичок у прийнятті господарських рішень 
спрямованих на підвищення ефективності функціонування підприємств 
міського господарства. 
При розв`язуванні завдань контрольної роботи студентом викладаються 
теоретичні питання та всі розрахунки, а також аналітичні висновки щодо 
отриманих результатів. Плановий обсяг годин на виконання роботи – 10 годин. 
Формою контролю є захист контрольної роботи (більш докладно: Методичні 
вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і 
організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства» /Укл. Склярук Н. І. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2013. – 22 с.) 
 
10. Методи навчання 
 
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних та практичних.  
Лекційний матеріал дає студентові основу знань з тих, чи інших проблем 
функціонування підприємств міського господарства, орієнтує студентів у 
різноманітті навчальної літератури.  
Метою практичних занять є засвоєння теоретичного матеріалу та набуття 
відповідних практичних навичок щодо прийняття обґрунтованих господарсько-
управлінських рішень на рівні підприємства. Крім цього на практичних 
заняттях, які проводяться під час сесії, передбачається проведення комплексно-
модульного контролю, тобто перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу 
кількох тем курсу. На практичні заняття виносяться ключові питання 
дисципліни. При підготовці до практичних занять потрібно передусім 
прочитати конспект лекцій з відповідної теми, вивчити понятійний апарат і 
осмислити логіку навчального матеріалу. Далі доцільно звернутися до вивчення 
рекомендованої літератури відповідно до певної теми.  
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Велике значення у процесі вивчення й закріплення знань має самостійна 
робота студентів, завданням якої є формування практичних навичок у роботі 
студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, 
критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і 
практичних проблем. 
 
11. Методи контролю 
 
Органічною складовою навчального процесу є систематичний, 
комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних 
навичок студентів у відповідності з вимогами державних стандартів освіти, а 
також адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською 
системою залікових кредитів (далі ЕСТS). 
Оцінювання знань з дисципліни «Економіка і організація діяльності 
підприємств міського господарства» здійснюється на основі результатів 
поточного і підсумкового контролю знань. Об'єктом оцінювання знань 
студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня 
складності, засвоєння якого перевіряться відповідно під час поточного 
контролю. 
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 
викладеного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, 
умінь самостійно опрацювати тексти, здатності осмислити зміст теми чи 
розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. 
Завданням підсумкового контролю є перевірка розуміння студентом 
базового програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між 
окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, 
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни, 
уміння вирішувати практичні завдання тощо.  
Поточний контроль здійснюється під час практичних занять, а також під 
час індивідуально-консультативних зустрічей зі студентами. 
Для визначення рівня знань, умінь і навичок студентів при вивченні 
дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства» використовуються наступні форми і методи контролю: 
Поточний контроль за результатами вивчення кожного змістового 
модуля:  
– у вигляді тестування за ЗМ 1 і ЗМ 2; 
– вирішення і захист індивідуального завдання (контрольної роботи).  
Підсумковий контроль. За умовами кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу до підсумкового контролю допускаються 
студенти, що набрали не менше 30 балів з поточного контролю за усіма його 
формами. Підсумковий контроль у вигляді заліку здійснюється за заліковими 
білетами у письмовій формі. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти (заочна форма навчання) 
 
Види та засоби контролю та структура залікового кредиту з дисципліни 
наведені в таблиці. 
 
Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, 
індивідуальні завдання тощо) 
Параметри 
оцінки (бали за 
відповідями за 
формами 
пточного 
контролю) 
Підсумкові 
бали 
(відсоток від 
загального 
обсяга) 
Діапазон 
оцінки, 
балів 
Модуль 1.    
Поточний контроль зі змістових 
модулів 
  
 
ЗМ 1. Контрольна робота у вигляді 
тестування  
91-100 балів 
81-90 балів 
71-80 балів 
61-70 балів 
до 60 балів 
20 
15 
10 
5 
0 
0-20 
ЗМ 2. Контрольна робота у вигляді 
тестування  
91-100 балів 
81-90 балів 
71-80 балів 
61-70 балів 
до 60 балів 
20 
15 
10 
5 
0 
0-20 
Вирішення і захист індивідуального 
завдання (контрольної роботи)   
Правильність 
розрахунків 
Захист змісту 
завдання 
max.10 
 
max.10 
0-20 
Підсумковий контроль з модулю – 
залік  за екзаменаційними білетами 
  0-40 
Всього за модулем 1   0-100 
 
Оцінювання знань з модуля здійснюється за 100-бальною шкалою на 
основі суми результатів поточного та підсумкового контролю. Завдання 
поточного контролю оцінюються в діапазоні [0;60], завдання, що виносяться на 
залік - [0;40]. 
Поточний контроль за змістовним модулем проводиться після того, як 
розглянуто весь теоретичний матеріал, виконані практичні завдання в межах 
змістовного модуля і завдання на самостійну роботу. Цей вид контролю 
проводиться у вигляді тестування. Використовуються тести закритої форми (з 
множинним вибором, графічні тести) і тести відкритої форми (на обмежену 
кількість відповідей, на множину кількість відповідей, на знання формул, на 
вирішення практичних ситуацій).  
Поточний тестовий контроль з кожного змістовного модуля оцінюється в 
діапазоні 0-20 балів шляхом підрахунку кількості балів по кожному тесту і в 
цілому за тестовим завданням  згідно з критеріями оцінювання, які наведені в 
таблиці.  
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Поточний контроль передбачає, крім виконання двох тестових завдань, 
написання і захист індивідуального завдання (контрольної роботи). 
Критерії оцінювання індивідуального завдання (контрольної роботи): 
Оцінка 20 балів – індивідуальне завдання виконано на високому рівні, у 
теоретичній частині подано повне висвітлення питань, присутній розгляд 
питань з різних методичних підходів, розрахункове завдання виконано 
правильно і зроблені обґрунтовані висновки. На всі запитання викладача 
отримані правильні відповіді. 
Оцінка 15 балів: теоретичні питання розкриті, про що свідчить достатня 
повнота та логічність висвітлення матеріалу, однак мають місце окремі 
недоліки непринципового характеру: допущено незначних помилок при 
формулюванні термінів, категорій, наявні незначні арифметичні помилки у 
розрахунках при вирішенні практичних завдань. На переважну більшість 
запитань викладача було подано правильні відповіді. 
Оцінка 5 балів: теоретичні питання в основному розкриті, але мають 
місце недоліки змістовного характеру: виклад є неповним і має виражений 
компілятивний характер, допущено серйозні помилки у розв’язанні задачі. Є 
зауваження щодо оформлення роботи. Студентом подано правильні відповіді 
лише на окремі запитання викладача. 
Оцінка 0 балів: теоретичні питання нерозкриті, розрахунки у практичній 
частині відсутні або неправильні внаслідок допущення грубих помилок.  
На залік виносяться ключові питання, типові задачі, що потребують 
змістовної письмової відповіді та розв'язку. Екзаменаційні білет містить 4 
завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. За формою і змістом 
завдання поділяються на два блоки: перший блок містить 2 теоретичних 
запитання; другий блок – 2 задачі. 
Результати заліку оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів (включно). В 
разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 20 балів (0, 5, 10, 15) він 
отримує незадовільну оцінку за результатами заліку (тобто 0 балів). 
Залік виставляється за національною шкалою (4-х-бальною) поряд із 
загальною підсумковою оцінкою в 100-бальній шкалі (за системою ЕСТS) за 
наступними параметрами таблиці: 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 
90 – 100 А відмінно 
зараховано 
82 – 89 В 
добре 74 – 81 С 
64 – 73 D 
задовільно 60 – 63 Е 
35 – 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 
0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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13. Рекомендована література 
 
базова: 
 
1. Економіка міського господарства: Навч. Посібник/ За ред.  
Т. П. Юр”євої.– Харків: ХДАМГ, 2002. – 672с. 
2. Славута О. І. Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства: Навч. посібник. –  Харків: ХНАМГ, 2009. – 284 с. 
3. Економка міського господарства: Навчальний посібник/ За ред.  
С. В.Богачова. – Макіївка: Вид-но «Ноулідж» (донецьке відділення), 2011. – 
308 с. 
 
допоміжна: 
 
1. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004р.  
№ 1875 / Відомості Верховної Ради України, 2004, N 47. 
2. Закон України «Про міський електричний транспорт» № 1914  
від 29.06.2004 / Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51. 
3. Закон України «Про транспорт» № 232 від 10.11.94 / Відомості 
Верховної Ради України, 1994, N 51. 
4. Закон України «Про автомобільні дороги» № 2862– IV від 08.09.2005 / 
Відомості Верховної Ради України, 2005, N 51, 
5. Закон України «Про відходи» № 187 від 05.03.98 / Відомості Верховної 
Ради України, 1998, N 36– 37. 
6. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» № 2918 від 
10.01.2002 / Відомості Верховної Ради України, 2002, N 16. 
7. Закон України «Про теплопостачання» № 2633 від 02.06.2005 Відомості 
Верховної Ради України, 2005, N 28. 
8. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» № 2807– IV  
від 06.09.2005 Відомості Верховної Ради України, 2005, N 49. 
9. Закон України «Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" 
на 2006– 2020 роки» № 2455 від 03.03.2005 / Відомості Верховної Ради України, 
2005, N 15. 
10. Державна програма розвитку міського електричного транспорту на 
2007– 2015 роки (затверджена Постановою КМУ від 20.12.06 № 1855); 
11. Про затвердження Програми поводження  з твердими побутовими 
відходами Постанова КМУ від 04.03.04 № 265. 
12. Бузырёв В. В., Чекалин В. С. Экономика жилищной сферы. – 
М.:Инфра – М, 2001 – 256 с. 
13. Велихов Л. А. Основы городского хозяйства. М.: Наука, 1996.– 480с. 
14. Занадворнов В. С., Занадворнов А. А. Экономика города. Вводный 
курс: Уч. Пособие– М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 272с. 
15. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб. /   
Г. К. Агаджанов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 2-е вид., перероб. та доп. – 
Х.: ХНАМГ, 2010. – 392 с. 
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16. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С. Ф. Покропивного. 
– Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.  
17. Економіка підприємства: підручник / Швиданенко Г. О., 
Васильков В. Г., Гончарова Н. П. та ін.; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. – К.: 
КНЕУ, 2009. – 598 с. 
18. Карлова О. А.Організація виробництва на підприємствах міського 
господарства: Навчальний посібник. –  Харків: ХНАМГ, 2006. – 385 с. 
19. Карлова О. А. Технології виробництва в міському господарстві: 
Навч.посібник – Харків: ХНАМГ, 2005. – 156с. 
20. Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, 
перспективи: монографія / О. М. Тищенко, М. О. Кизим, Т. П. Юр’єва,  
І. В. Покуца. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 368 с. 
21. Хозяйствование города: теория и практика: Монография / Под ред.  
С. В.Богачева, М. В.Мельниковой, В. А.Устименко и др. – НАН Украины. Ин-т 
экономико-правовых исследований. – Донецк: изд-во «Ноулидж», 2012. – 270 с. 
22. Шилова Т. О. Міське комунальне господарство: Навчальний посібник. 
– К.: КНУБА, 2006. – 272 с. 
23. Экономика города: Уч. пособие для вузов/ Под ред. д.э. н.,  
проф. Ю. Ф.Симионова. – М.:ИКЦ «МарТ», 2006. 65.  
24. Экономика городского хозяйства: учебн. Пособие для студ. высш. 
учеб. заведвений/ Коробко В.И. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. – 160 с. 
25. Экономика городского хозяйства : Учебное пособие / И.Н. Ильина. – 
М. : КНОРУС, 2013. – 248 с. 
26. Экономика жилищно-коммунального хозяйства: Учебное пособие. 
Под ред. Ю. Ф. Симионова – Москва: ИКЦ «Март», 2004. – 208с. 
27. Экономика и управление на городском электрическом транспорте: 
учеб. для студентов / Ю. М. Коссой. – М.: Мастерство, 2002. – 346 с. 
28. Экономика, организация и планирование зеленого хозяйства и 
строительства : Учеб. для техникумов / Н. И. Кожухов, В. С. Теодоронский. – 
М. : Стройиздат, 1987. –  318 с.  
29. Юр’єва Т. П. Економіка підприємств міського господарства. Навч. 
посібник.– Харків: ХДАМГ, 1998.–  176с. 
 
14. Інформаційні ресурси 
 
1. Цифровий репозиторій ХНАМГ: http: // eprints. ksame. kharkov. ua. 
2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України www.rada.gov.ua 
3. Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України http://minregion.gov.ua.  
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України: 
http://www.ukrstat.gov.ua. 
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